














THE ORDER OF EXERCISES
UupHnrv LrB, Ph.D., P¡esitlent ol tbe tlnìuersity, Ptesìding
THE PRELUDE
sonar¿ in c Minor----i""." 
o;ñr^, ¿;;;.r;-*r;;;:; 
-------------------Gøìtmoøt
Silence is requesteil duriøg tbe þretrøde,
THE CONVOCATION PROCESSION
The Marshals of the University








The øudience taill støød for the þrocessìon.
THE INVOCATION
THr RnvsnrND EucENB B¡-ern Flewr,8.D., D.D.' LL.D.
THE SOLO
How Lovely ,A.re Thy Dwellings----- ----.-'--"Liddle
Manv KTnTERINE JoRDAN, Contrølto
THE OFFICIAL ST,{TEMENT
PnesIprNt LBB
Cøndídøtes for tbe Baccøløøreøte Degree taitl¡ Honots:
IN trrn ScHoo¡- or BuslNsss Aorvux¡strarroN
Thomas Iæe Andenon
fN rrrn ScHoor. or ENcINssnrNc
Vitb Hoøors
Jameg lÍalter Ar¡olcl
Irq Prnx¡Ns ScHoor oF THEoLocY
'Vìtlt Honots
2
Joe Burton Elkin8 Robert Les]le Love
HONOR SOCIETIES,
IN rr*¿ ScHool o¡. BusrNrss Aorvrnv¡stnauoN
Betø Gømnø Sìgnø
Thomag Lee Anderson






THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbeøadìenceulillrcfrcin|ronaþþlausedurìngconfetrìngo!degrees,
cendidares for the degrees of Bachelor of ,{'rts and Bachelor of science 
q¡ill be presented
byPnorrssonFnsuEmcrDaNns¡untsrvtltn'Ph'D"DeanofInsttøction'
College of Arts oød Scìences'
candidates for the degree of Bachelor of Business Administretion will be 
presented by
Pnonnsson Aucustus \í¡r'¡'rarvr Foscur'' Jn'' M'4" M'B'A" Secretøtg ol tbe
FøcøIty øød Regìsttar, Scltool of Business Adn'inistrøtion'
CandidatesforthedegreesofBachelorofMusicandMasterofMusicwillblPÏ:ît:d
by Pnorrsso* óou'"tu JnuNINcs Bo*cHEns' Ph'D"Deøn of the School 
of Musì^
candid¿tes for the degrees of Bachelor of science in civil Engineering, 
ß¿chelor of science
in Elecffical E;;j;;;;, and Bachelor of science in Mechanical Engineering will
be presented by Pnonrsson Elnr, Huco Fr-arrl, E.E., M,5., Deøn 
o| tbe Scbool
ol Eøgineetìøg'
candidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by 
Pnonrsson Anrrrun
L. FlanorNc, n.'a", ¡'O', S'J'D'' Professor of Løw'
C¿ndidates for the degrees of Master of ,{rts, Master of Science, Mester of Science 
in
Civil Engineering, Master of Science in Mechanical Engineering, Master of
Business n¿-Jirïr"rion, Masrer of Education, and Masrer of Religious Education
willbepresentedbyPnorussonEr'r-rsVr¡-r-rnuSHuLrn'Ph'D"LL'D"Deøn
of the Grød'uate School"
Candid¿tesforthedegreeofBachelorofDivinitywillbepresentedbyPnorrssonErnr
Bosør"r¡'N M'enr'ltt, Ph'D" Litt'D" Professot of Philosoþby of Relìgioø ar'''
Homiletics,
4
Cøødidøtes for tbe Degree of Bøchelor of Arts
Professor Harvey Huater Guice, J.D,, Marshal
yãrvln Loon Berry --..-------Economic6 ; Government P¿triciÊ Gayle Malone 
---.-----,-"--Speech anil The¿terJullana Lofland Bond -----------"----.--Government Jamæ Cm¡rer Mann, Jr. 
---,-----,,---------"------_EconomieJæ Allen C¿nonr --,,- _------------.------Greek; Ilistory Samuel Joiath¿n Máyot _-__French
9*"gu Art Clevelandt --------Psycholoev; Religion William Bradfo¡d Môrgan --------,-,,-------.----- RelisionRgtta Cook* ------------------Psychology 'Wiltiem Rogen Nail 
-.,.-.------,"-------------------,Econoñrics
Vq¡y Jq Croan --.-,.,----,.----.---..,-..----.Sæial Science lfaAei;ne Fà'v Ofjõ"."it¡ --.. ....--,.---",- --Speecl¡Sylvla Sue Ro¡e Davles -.English Ansela l{elen Pete¡soni 
-----------Artþwltt O.'Dunaw¿y -:-----.---------..,-..-.----.-,---Pre-Law M9lsaret Elaine Phillipô --.-,.-.--.--.-. .----SoòiólógvEllzabeth Hope Evansr -------------,Art NicÈ Puspuric¿, Jr. -- ----,----"".-- - -"_-"-- __--- -AúRlcha¡d Læ Gelwlck 
------------------English; Htstory tr'redericke Julia Rahm ___EnglighMs¡y Dllen Hagenr 
-----------*..-*----..--,---,--,Speech \{llly Schumann -..----,-------.--_,________,_-------------____._HistorvNarel Ilaynes -:j-::---:---*..-.---------------------------------Art Ma¡ihs Marcile Wilkes Ve¡non 
-",---__-___Psychologí
- 
9ærs. Alfred Hollanil ---.Speech Robe¡t Alfred Webber, J¡. ----.".-----_-.-._.._-_._.-.pngliãir
. -1mes Alvan Klllgore --Econonics Atlyn Corynnà Wickmân 
----"---"---- - -- - .,----,-,lArt
. try Vlol¿ Llnælnr ----------Dngllsh lilallace Fr¿nk Williams 
-_.__,__-,-_-_--_-----"--,--Economics
CANDIDATES FOR DEGREES
ïN rr¡¡ Cor,r.¡cs oF ¿q.RTs AND ScrENcEs
Cøndid.ates for tbe Degree of Bøcbelor of Scìence
Profcssor Ogden Baine, Ph.D. Mørsbøl
Robln l¡vln Burdetter 
------Bioloeil1Ìromæ Marvin Cullum, III 
---.--.-.-.......-----..GeoloÀySandra Ann Dæker.. 
------..BiolosyCharlee Jæeph Hemhfield, Jr.* -.---------.M&thematicgCharles Ray McIntyre, Jr.* 
--""------------...-_BiologyIsr¡y Keith McPhril
Thomas Patrick Murphy, Jr.r 
--------------Pre-MedlcalAlbert Dæ Roberts* 
--PreMedicalJoseph Somerr 
--------------Pre-MedlcalMa¡tin Wbiteley Vernon 
--Geology
Tracy Stuart'W'arren --------------------,------GeologyJackie Lloycl Watkins 
-Gælogy
Bøcbelor of Scìeøce in Edøcøtìon
Ma¡tha Mae Elliott* Pink Brown LindseySt¿nton John Erickson Jamæ R¿lph Mintãi.Nancy Corinne Gibson Lizzie Lou- ÞhiUip;r
!ía.rsgret Langham Glenn* Shirley Annette SchlatherLois Janette Greenwood Caroljn Sue StarkPatricla Ann HerÞn Sara -Ann StoneBobble Jean Jackson Sarah blizabeth T\rtt,Marilyn Marle Motley Knops F¡ances Jeanne Wofford
Bøcbelor ol Scìence ìø Home Econom.ics
Charlotte M¿rie McG¡aw Cary phillipstMartha Sue Reynolds
Bøchelor ol Scimce in. fournølism
Maude Lauder Chalme¡s Helen Ann p¡atherrJimmie Lawrence Mowner Mabel Katherine WilhiterFr¿ncis Eugene Murray Je¡ry Thomas Wiiliams




rDegree conferreil in absentia.
Betty Reeil Gosney
IN rrry Scrroor- or BusrNpss AprvrrNrsrn¡nox
carulidøtes for tlte Degree of Bøcbelor of Basi'ness Ad¡ninìstrøtìon
Âssistant Professor Edward Frederick Puckhaber' B'S'' LL'M'' Ma¡shd




John F¡ancis Clark ---'-------'"--'----'---'---Insuranceþît"SiAiã,' CoUier ________,___-.__-.-------.------.--Mårketinsl
¿"*uyill'l-'ttül¡r*il.r.:,_.i"üi#r:Ïå
Horace Lælie Darlington, ''r Accounting
John Peyton Dewey, Jr- --'-------'---Genera-l Businessi,rîü"äiiãri" garvév, Jr' -'-' General Accountrng
Julia Ann Helm -----,--------'--------R¿tait MerchandisingË;fft" rüiõ Hosue, Jr. ---------'----'-------rnaur&nceïå'iï'¡i,ïiãi - l$'ñ."É¡ --------------'----'-Marketlng









Alexander Koscielski ----------------Generål BusineßB
ñ""o i*"t" Lantl ---'----General Administmtive
Cha¡tes Ezell Lee, Jr' -------------------Àdvertising
Porter Loring, Jn 
-----------------'Gener&l 
Business
¿ra" Wfnitu McBeath ----------------Advertising
Gærge Ailams Yenner 
---------- ;a;ll¡?ää|":i
James Harris Walker 
-----Gener¿l Accounting
Meral Lloyil Webetêr 
---Pubtic 
Atlmlnlstration
Ernest Ilttð Weisbe¡g --------General Buslneßs
Robe¡t F¡ederick Wiileman 
--_-- i::ffiäì*
Henry Fort Wood -----------------*--Àdvertlslng
IN rræ Scr:oor- oF Muslc
Cø.didøtes lor the Degree of Bøchelor ol Masic
Assistant Professot \Øinford Cummings' B'M" A'M" MarhøI
geililìi iåi,;l';;ü;;a iiîiËËüã:::=*üi.{t! $¿"þ"#bd1}ç'o;:..:...-.:':n-:::""ålå
Ralph Beaton Kimball --'------------Music Education















Katherine Carpenter Modisett* ----Music Education
B.A-. Baker Universitv
rrráisi "C¡teria for the Selectlon of Choral
---- Music in Secondarv Schools: A Bibliog¡aph'
iðal Survev of Tætg ¿nd Opinioro Relatlng








æ ¿ Fscto¡ in
and Senior High
rDegree conferretl in absentia
6
aI
I¡.¡ trlr Scgoor, op ENc¡Nrrn¡Nc
P¡ofesor Sophus Thompsoo, B.S. in C,E,, MørsbøI
Cardidøte lor tbe Degree of Bøcbelor ol Scieøce ín CiuiL Eøgíneerìng
Donald Zeman
cøni.idøtes lor tbe Degree of Bachelor of scieøce in Electrical, Eøgìneerìng
William Paul Bowling Herbert Newtion trÌanklin Calhounr
IN rrrE Scuoor oF LA!ø
cøndid'ates for tbe Degree of Bachelor of scìence iø Mecltanìcal, Engineerìng
Jamee W¿lter Arnold Å¡ger R. JohnsonÈThomas Allen Crow ÉËi.t-äJrüäil-îo"Lt 
"rtRobert Edmund Gau¡ar t;"k-ñ"; tñ;öBmce Gilbert* J;h; Iúih-tñv"vLænce Tbylor Goodint, Ric¡a¡¿ 5e¿n 'Ii'óacfrFmnk Joseph Ifaryey{
ødidøtes for tbe Degree of Bøchel,or of Løws
Professor Clyde Emery, 8..4,, LL,B., Mørsbøl




M.4., Southem MethodÍst University
Don¿ld Filwoo¿l Snyder
8.S., Oklshome A. & M, College
Cøndidøte for the Degree ol Møster of Løws iø Oil, and Gas
Alfred,Ervin McLane 
_Oil antt GsB.S,C,, Southe¡n Methodist Univeruiir'---- --8.4., Southern Methodist Univereiiw-
__LL,B., Southern Methodigt UniveñtyThesis: "Oil ¿trd c4! Leases õn friÈdl f"aia"Lands,'
I¡v rrrs Gn¡puerp Scr¡oor,
Cøndfuløtes for tlte Degree of Mester of Arts
il Assistant,professor Stewart
- 
.bkl. Mq*on P-all-ingerr 
-Ðnglish' 8.4., New York Univenity
Thesis: "îhe Mæt Striking Aspects of JohnDownds TV'ritin$',
Roger Bates Boatwrisht, Jr. 
--,-. -----------___-.-_sociolocv
_-8,S., Southem Methodist UnlversityThæis: "Social Adjustment of Elóven Wo¡IdWar II Veterans to Paraplegia"
Eliz?Þeth !,¡n Brown* psycholoey8.4., Univenity of TexæThæjg: "A Preliminary Study of the Use of
fr-ogresqive Mat¡ices with Dallæ publicSchool Child¡en"
Winslow_Eugene Brown. 
_-__-__--_,___Church HistoryB.S,E., Unive¡sity of Arxansas
_.8.D,, Southem Methodi¡t UnivenityThesis: ''Foundations for Freedomi The Be-ginnings of Religious Llberty in Amãric*,
Hui-chen Chen 
--,------,-------,,---------------------_-_--Economics
_8.4., q! John,s Unive¡sifThæis: "The Tung Oit Indristry in the Unit¿ilSt¿tc"
Marv T,.ouþ_e 9lyette* ___----__Dnglieh8.4., University of TexasTheis: "The Peasant in the Novels of ThomasHarcly"




B.4., Northwætem State CollesJõi"i;u¡""ñ;í
Thæig. : 
. 
..The Louisiana cã;pã¡årì -b"rii'ri'üäcivil War Following tte ÉattË-ãi--Näü.Orleans"
Mary Tlizabeth Jones C¡ow _.__---,________,_,-&lucatio¡
__8.4., Baylor UnivemityThæis.: 




-.'An Applimtion of the Fo-rced-ChoiæRåtins Technique to I CollegJ-r¡àtãi,iiËSituation"
Jamæ llarrington, Jr. ___---________-_--_____-____psychologv
_-B.S- New Yoik Universitv
*T¡,"i:+*l'"g*iiïffi 
ä*1",å#.*ff i.ä.trurmena¡on B Made to Vary More FrequenilyThan the Other"
John Selby H¿upertr 
__---,_








-D";" conferred ln aboenüa,
aãeleno lIick¡t ---------------------Éngtlsh
8,.A'., Southern Methodist Universiþ
Thesls: "R€ænt LÍterature on lægendary Loulsi-
¿n¿"
John T. Johmon 
-------------[ristory8.4., Southern Metbodist UnlvenityThels: "The Ttrrner Safety.Yalve lheoryl AnAnalysls"
Thomae Donnell Sporer Key 
-.---------------..Educstion8.4., Southe¡n Metåodlst Unlversity
Theeis: "Some Use of Four Assumptlons ln theTeachlng o1, Zælos;r in I¡l¿nic and WesternCount¡ies"
E¿rIe Gene Laborr,---------------_---,--_-___,-"---"-EnÊllish
8..â'., Southern Metbodlst Unlverslty
Thæis : "Ellzabethan .A,thletie"
Mino¡ Latham Morgan 
----_-------,"---"------,-GovemmentLL.B., Southern Methodlst Universlty
Thesis : "Water and Government in ÐallasCounty"
Joel Morrier ,-Cllnical Psycholoey8.4., Brooktyn College
T'hæis: "The Effæt of Con8lstent Failure UponLevel of Asplr¿tion"
Clalre Elizabeth O'Brienr 
---------------------.--_Htstory8.S., Briar Cliff Cotþge
Thesis: "Robe¡t F. Wagner, Social Reformer"
Andlew Rateman Couch, Jr. _.,____._.._.._____-_-.Biolosy
_ 
8.S., Sdthern Methoclist UnivenltyThæis: "Blood Parasitee of Some Common TexasBirds"
Jame Edward Carter ----Penonnel Administrstlon
B.B.A., Southern Metbodiet Univemity
Tbesís: "A W¿ge ¿nd Salary Survey of In-
surance Companies in Dallas, Texas, June,
1960"
John Wsley Jonæ, Jr. 
-"--Personnel AdminÍstratlon8.S., Norüh Texas Stste
B.B.A., Southem Methodist University
Thesis: "A Study of Personnel Administrationin Companies Employing 100 or More Peoplein the Greater Dallas Are¿"
¡Degree conferled in ¿bsentia.
Gordon Leona¡d Richards 
---------."-"---Old Teat¡mentB.S. in Ed., Minot Stetê Teachen College8.D., Southern Methodíst Unlve¡slty
Thesis: "The Origln and Mænlng of Danlel"Ruth Ann Rogers 
-------.-,-,-----,-------------------Educ¿tion8.4,, Southern Methodist University
Thesis: "A Study of the Use of Check l¡l¡ts inthe Selection of Textbook¡"
Lois Shi¡ley Rosson 
----------------*-------Educ¿tion8.4., Stephen F, Austin College
Thesis: "The Pan-Amerlcan Student tr.orum of
Texas"
Jan Ariel Ruer -------------------------------.--Psychology8.S., Wisconsin State CollegeThesls: "Characteristic Guldance Pstterns ofPublis Law 16 Vete¡ans"Þllis Puey Wood 
--------_,:____-__--__-_--,_---Educ¿tion4.8., Southwetern UnivenltyThæis: "A Study of the Mueic Program in theJunlor and Senior High Schools of GreggCounty, Texas"
Joe Harold Wooilruff 
------------Speech antl Theat¡s4.8., Southwestern State College
Thesis: "Hlstory of Thest¡ical Activlty at Soufh.
weste¡n Ståt€ College, Weathe¡ford, Okla-
homa"
Mary Cecllla lilylliet 
---,-,-*---------------------------Ennl.8.4., Univenity of Houston -f
Thæis: "Ðlizabethan Voyage Literature"
Bryan Luther Murphy, Jr.t 
----------ManagementB.B,A., Southern Methodlst Univenity
Thesis: "Management Considerations of Small
Business"
Pope Webb Oden, Jr. ----"-----------------,--Menagement
B.S,C., Centenary College of Louisi¿naThsis: "The Administrative Policies of the
Texas and Paciffc Railway Company"
Candí.døtes for tbe Degree ol Møstn of Science
Lucllle Gertrude Adal¡r 
-----------------------.-----_Biology8.4., Ma¡y Hardln-Baylor College
Thesls: "Dlstributlon and Population Studies of
Texas Terrætrial IsoIþda"
Jæeph F¡ederlck Clementr 
-_------..--_________,-.Gælogy8.S., Southern Methodl¡t Univenity
Thæle: "The Geology of the Ga¡land-Richardson
.4.¡æ"
8.4., University of Texæ
Thesis: "Apiculture ln Early Texæ"
Rlchard Gonzales Guerreror 
-------.--------------Geology8,S,, Southern Methodist Univenity
Thegis: "Cla¡siûc¿tion of Carbonete Rocks by
the Vergenate Method of Chemlcal Analysis"
William Thomas Reid* 
------Geolosy
8.S,, Southern Methodist University
Thesis: "Clætic Limestone in the Upper Eagle
Ford Shale, Dallas County, Texas"
Cøødid.ate for tbe Degree of Møster of Scìence ìø CìuìJ Engíneering
Jayanti Shantilal Shah* ------Civil Engineering8,S., Bombay Univenity; Purdue Univenlty
Thesis: "Vib¡ation Analysls of s Typical The¿t€r
Balcony"
Cøndìdøtes for tbe Degree of Møster of Vience fu. Mechanìcø|, Engineering
Cha¡ls Arthur Bælor 
--------Mæhanicsl Englneer¡ng Ray lloward Marr 
------*-Mechanic&l ÐngineeringB.M.E., Clarkson Institute of Tæhnology B.S. in M.8., Souúhern Methodtst Unive¡elty
Thesis: "The CheræteÌísti€ of the Vortex Tube Thesis: "Performance of the Vottff Tube on aUsing lT'¿têr-Air Mlxtur6" Hydrocarbon Mixture"
Cøndìdøtes lor tbe Degree of Møster ol Busìness Admiøistratìon
I
Candidøtes for tlte Degree of Master of Edøcøtion
Aleen Scott Addlngton 
-.Eilucatlon8.S., North T*s Stste Teache¡s ColleseGrace Aidridne 
------------Educatíon
- 
8.S., Southern Methodi¡t UnlvenityFrances Anderson Allen --*---..--*---Fxlucation8.S,, Sul Rogs CollesieRalph Es¡lv Arceneaux 
--Education
- 
8,.4.,, Abilene Christian CollegeMary Edtth Ashworth 
-Educatlon8,S., East Texas State CollegePerry Virail Bames --,.------.------------.Educat¡on
_ 
8,S., Abilene Christien College$mestyne Bell{ 
--...-----.-,------- 
_--_--__-__Educetion4.8., Abilene Chrlstían CollegeMark Ráymond Berry 
-...--------.---------*Educ¿tion8.4., Trinity Universlty
'IVincie Lowe Blanton ------,-*------------------Educaüon
^ - 
8.4., Stephen F. Auetín State CollegeAlma France Blæsíng¿pgt 
-----------___.".,--Education
_ _-B-S., East Te:ræ Stste Teache¡s CollegeLaNelle Sampson Boldt,.--------*--------------Eãucation8.4., Unive¡sity of OklahomaIqaurine T. Broker _*______&lucation
- \j,8.4., Southern Metbodist Univemity- -------
llllr Mae Brooke ,---,..-. Éducation
_ 
8,S., North Texas State CollegeSaralt Ellen Carmlchael 
--------,---.________.._---_-_--Education8.4,, Austin Collese
Roger Cecil Carroll+ 
------Education
-_ 
8.S., Texas Christlan Unlventty
Clyd.e Benjamin Carter .------------.----------------..Education
_ 
B-.S,, Southern Methodlst UniversityDorolhy Wallace Cash 
-.._,__-__.-..__._____..._______Educailon8.S., Texas State Gollege for 'Vlr'omenIrene Davidson C¿tont 
----------.----,__-----.____-Ðduætion8,4., Rice Institute
'Winlle Mayo Chappell 
__Eclucation
_._, 8.S., North Texas St¿te CollegeLlllian Green Chertkovt-.--.--____.___----_,_-_E¿lucafion
_ ,-8.A.., Univemity of WaehlngtonJullette St¿nctiff Chinn 
---.-._,____-'.____-..,_____.Ealucation8.4,, Southern Methodist Unlvereitv---------
Bene-tte Margaret Clendlnning 
-._,___--,______Éducation
^- 8,A.., Texas Wæleyan CoilegeOlene Poe Çope ----,,------..*---_---_____..__.__.._-___Education8.4., Baylor Unlvers¡tvMary Alice Cralg *------*----.-"-,-----,..-,____...._.Education
_.8.q., qgutlvet Texas Stete CollegeThæis: "A Study of Recreational R-eacline ln aSixth Grade Clæsræn,'Martha Linnie Colllns Crowe 
-,___..____.._______Fducetion
_- 
8.9.4' Southern Methodist Un¡vã¡ãiW ----'-"'Mary_ Katharlne Shaffer Dellle 
-__.,.-,_____._.Eïucation
_ 
B.S. Texas State College for Wom;n ------"'Leon Whitemore Elleworth, Jr,,.,____"--______Educafion8.S., Universitv of Tex'æ
, 
old James Filgo 
--..-____._,_--_______---______---.-__.Education
- 
- 8,A.., Baylor Univereity
Carl_Augustus tr'inley, Jr. _____-.-__--__--"__,_____--&lucation
8.4., Southern Methodist University ----- --
_ 
B.S.J., Southern Methodíst Unive¡iiãvWor! EzeL Godwin ----,,.____-_--_.....-_.,...__,".--_____- bducation
__ 
8.S,, last Texæ St¿te Teachers Cãl-lege---"Margaret {ay Lucæ Grann ,..._ ..._......___.. Edîcatíon
__ 
8.4., Southem lt[ethodist Universi¿v ------"''We¡na.Harrisonr-.-.,--_-- 
_______.___-__....-_.__ 
- -____-Education
_ .8.4., Tqas, State College for Wmãñ-----'--'raulrne uarna Jamea 
__-______-...-___.. 
. .___.".-_____-Education
* 8.S.,. North_ Texæ State CoU;iJ----Bruc_e Edward Jefferst 
-___-. -___ ._--..____,-___.Educafion8.4,, Southern Methodist Universäy ---------
Mary lfo¡row Johnson --_ Education8.S., East Texas State Teachers ColtãgJ-------





_-8,S., .Sorthern Methodist Universitv ----''----Thesis: '¡A Study. of the Recreafion Þattern ofJuven¡te Delinquents ln Dallas County,Texas"





Marjorle Eleanor Stoner _-,__------_-_-----_-"---_Education
.A..8,, Univemity of Wichita




Elmer Martin TamDke -----------,--------------------Edusation
8.S., North Texas State Tæhers College
Dtiz¿beth Nowlin T¿ylorr 
-=--*---_-F¡lucatlon8.S., Southern Methodist Univemity
Charles Alf¡ed Temple -----*-----,-------------Education8.S., Southern Methotlist University
Gertrucle Elizabeth Thom¡xon 
-------------Etlucation8.4., Daniel Baker CollegeMary Louise Vaden 
------------------------Eclucation8.S., Southem Metbodist Univemity
Jameg Woodrow lValters 
------------------,---------Educatfon
Albert Burrow Watklns, Jr. *-------------,----Education
8.S., North Texas State College
B,B,A., Southern Methodist University
Kirby D. 'Watkins* --------"-Fxlucation
8.S., Southern Methoilist Universitv
Mary fmogene Wilson* --Eilucation
. 8.A',, Southern Methodlst Univenity
R¿lrrootinn
8,4,, Loulsi,ena Polytechnic Institute
Rose Ifmd Wrightr8.4., Ouachita College
Cøndùlates for the Degree of Møster ol Religíoas Edøcøtiott
Robe¡t Wiltiam Bengtsonr 
----*Religious Educ¿t¡on Bruce Emmett, Krause 
-------Religiou Educ&tio!8,4., Louisian¿ St¿te Universiiy ¿nd A. & l[. B'4., Southern Methodtst UnlvereilvCollese Th*is: "The AÞplic¿tion of the Group WorkThsts: 'ã Study of the Training and Qualiâca- Method to Religious Education with Speclaltiou of Church School Superintmãe¡ts in Emphasis on the Youth Prog¡am"
the North Texas Confe¡ence"
Bgrbar¿ Jæn Ranil R,ellsinnr Education
B.S, in Ed., Univenity of Kansas
Thesis: "A Study of Es¡ential Factors in De-
veloping Effective Worsbip Services for
Youth"
Irv P¡nrrus Scnoo¡- oF THEoLocY
Cøndidøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Dìuinity
Profe¡¡or Thomas Hodgin M¿rsh, Ph.D,, Mørsbøl
Joe F¡ank 'Wood
8.S., Howard Payne Gollege
Daniel Vance Leander
8..A'., University of Kansas
Robe¡t Lqlie Lover
8.S., University of New Mexico
Ilarvey Holcomb Matney8,4., Oklahoma City Univenity
Robert Bowen Moore, Jr.r8.4., Hendrix College
James Mllford McKeown
8.4,, Southern Methoalist University
Robert Jackson Pate8.4., Southwestern Univenity
John Price Payne8.4., Millsaps College
Admiral Noah Phillips8..{,, Central College
Ross Alan Pickett8..{,, Mlllsaps College
George \üasbington Pool, III8.4., Southwestern Uníversity
Delbert Paul Remaley
B.S,E., University of Ark¿nsas
Russell læroy Lawaer Shaffer, Jr,8.4,, Univenity of Pennsylvania
Benjamin Taylor'\{elch
B.B.A., Univenity of Tex38
LeRoy Chster ltrilliams8..{., Central College
T1¡lu¡otio¡
Il¿¡dln Loul¡ Atktn¡, III|
8.S., Southwetern University
Robert Wllliam Bengtson*
8,4., Inuisiana St¿te Univenitv ¿nd A. & M.
College
I)an Hammond Camichael+8.4,, Trinity University
Robert Otis Cooper8.4., Texæ Tæhnological CollegeBilly Howard CoxB,4,, Hendrix College
Joe Burton Elkinst
8.A., Rice Institute
Bobbv Jack Golter8.4,, Southwstern Univetsiüy
John Wa¡ner lIa¡sler8.4., Southwestern University
Earl Conard Hays, Jr.
8.S,, Abilene Christi¿n College
M,A. tn Ecl,, Arizons State College
Santiago lbarn8.4., Sul Ræs Ståte College
Bennie Floyd Jordanr8.4., Hendrix Colleere
Jack W¿rren Jordan8.4., Oklahoma City Universlty
Homor Roy Kluck
8.M., Tex¡s Wæleyan College







Tbe aadicnce uill be seøted.
MARSHALS OF THE UNIVERSITY




Wlite: Arts, LetteËYellow: SclenceLight Bìue: Education
Yellow: Eome Economice
Blaok: Jou¡nallg¡r
Sage Green: Phygical llducatio¡
USHERS
Charles Terrance llg¡drix
William Ernest ütl¡crDuke &lward Squlbb
Walter Watson
THE ÂCADEMIC COLORS
Drab: Buslne¡¡ Admi¡htr¡üonPlnk: Muric
Orang€: Engine€rl¡g
Purple! LaFCrlm¡on: Theolonv
Blue: Philo¡opby
_)
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